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Abstract: Syntormon bicolorellum (Zetterstedt, 1843) a new long-legged fly for Switzerland 
(Diptera, Dolichopodidae). − Syntormon bicolorellum (Zetterstedt, 1843) is recorded for the first time 
for the fauna of Switzerland.
Zusammenfassung: Syntormon bicolorellum (Zetterstedt, 1843) wird erstmals für die Fauna der 
Schweiz gemeldet.
Résumé: Syntormon bicolorellum (Zetterstedt, 1843) un Dolichopodide nouveau pour la Suisse. 
− Syntormon bicolorellum (Zetterstedt, 1843) est signalé la première fois pour la faune de la Suisse. 
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In der Schweiz sind bisher 235 
Arten aus der Familie der Lang-
beinfliegen (Dolichopodidae) 
gemeldet worden (Naglis 2009, 
2012). Die Gattung Syntormon 
Loew, 1857 gehört zur Unter-
familie der Sympycninae und 
ist mit sieben Arten in unserem 
Land vertreten. Sie unterschei-
det sich von allen anderen Gat-
tungen durch die typische Form 
der Fühler, bei denen das zweite 
Fühlerglied auf der Innenseite 
eine daumenförmige Ausbuch-
tung besitzt, welche in das dritte 
Fühlerglied übergreift (Abb. 2). 
Die hier neu gemeldete Art 
Syntormon bicolorellum wur-
de von Zetterstedt (1843) in der 
Abb. 1. Syntormon bicolorellum (Zetterstedt, 1843) Männchen 




Gattung Dolichopus Latreille, 1796 beschrie-
ben. Strobl (1892) errichtete für die Art eine 
eigene Gattung Bathycranium, welche gut 
100 Jahre später von Speight et al. (1995) mit 
Syntormon synonymisiert wurde. Syntormon 
bicolorellum kann von den anderen Arten der 
Gattung leicht durch die gelben Fühler und das 
gelbe Abdomen unterschieden werden (Abb. 1 
und 2).
Syntormon bicolorellum (Zetterstedt, 1843)
Körperlänge: 2.6 bis 2.8 mm.
Funddaten: 1 Männchen: Hönggerberg (ZH), 
18.–22.7.1991, G. Bächli leg. 1 Männchen: 
Hönggerberg (ZH), 16.–20.7.1994, G. Bächli 
leg. 1 Weibchen: Hönggerberg (ZH), 4.–9.9. 
1990, G. Bächli leg. 1 Weibchen: Höngger-
berg (ZH), 27.–31.8.1991, G. Bächli leg. 1 Weibchen: Hönggerberg (ZH), 7.–11.9.1992, 
G. Bächli leg. 
Bemerkungen: Die Art ist bisher in der Schweiz nur vom Hönggerberg bei 
Zürich bekannt, wo sie von Mitte Juli bis Anfang September gefunden wurde. Von 
unseren Nachbarländern ist sie aus Frankreich, Deutschland und Österreich gemeldet 
worden (Pollet 2004), jedoch noch nicht aus Italien.
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Abb. 2. Syntormon bicolorellum (Zetterstedt, 
1843) Männchen Kopf und Fühler: Höngger-
berg (ZH), 16.–20.7.1994.
